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1. Введение
При проведении анализа выявления признаков преднамеренного бан-
кротства предприятия, необходимо учитывать, что такие признаки могут 
возникнуть задолго до подачи заявления в суд для возбуждения производс-
тва дела о несостоятельности (банкротстве). В связи с этим пределы анали-
зируемого периода практически ничем не ограничены. Постановлениями 
Правительства № 367 от 25.06.2003 г. «Об утверждении правил проведения 
арбитражным управляющим финансового анализа» и №855 от 27.12.2004 
г. «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управля-
ющим признаков преднамеренного и фиктивного банкротства», анализ 
проводится за период не менее, чем два года, предшествующий подаче за-
явления для возбуждению производства по делу о несостоятельности (бан-
кротстве). [2, 3]
Существенным недостатком методик, рекомендованных данными Пос-
тановлениями, является универсальность применения методики для пред-
приятий всех отраслей. Кроме того, установленный перечень направлений 
для анализа не обеспечивает полного исследования проблемы преднаме-
ренного банкротства. 
В целях совершенствования анализа предприятий, находящихся в банк-
ротстве, нами разработано уточнение методики, которое ориентировано на 
предприятия транспортного комплекса.
2. Алгоритм выявления преднамеренного банкротства и уточнение 
правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа
При проведении финансового анализа предприятия, в целях выявления 
несостоятельности (банкротства), существенное значение имеет точность 
анализа. В целях повышения точности финансового анализа, разрабаты-
ваются методики ориентированные для предприятий разных отраслей, 
такие как «Логистическая модель оценки банкротства предприятий» Хай-
даршиной Г.А., «Регрессионная модель» Перфильева, Метод «credit-men» 
Ж. Депаляна, методика «Корректировки методик предсказания банкротства 
с учетом специфики отраслей» Казанского государственного технологичес-
кого университета и другие. [4–6]
Поскольку в делах о банкротстве применяется универсальные методики 
проведения финансового анализа и выявления преднамеренного банкротс-
тва, по проведенному нами исследованию разработано уточнение Поста-
новлений Правительства № 367 от 25.06.2003 г. и № 855 от 27.12.2004 г.
В делах о несостоятельности недостаточное количество направлений 
анализа для выявления признаков преднамеренного банкротства. Так, в 
Постановлении Правительства № 367 от 25.06.2003 г., рекомендовано про-
водить анализ по таким направлениям:
1. анализ внешних условий деятельности должника, при котором про-
водится анализ общеэкономических условий, региональных и отраслевых 
особенностей его деятельности;
2. анализ внутренних условий деятельности должника, в котором ана-
лизируется экономическая политика и организационно-производственной 
структура должника;
3. анализ рынков, на которых осуществляется деятельность должника, 
который представляет собой анализ данных о поставщиках и потребителях 
(контрагентах). [2]
Указанный перечень направлений для анализа на многих несостоя-
тельных предприятиях полностью охватывает всю финансовую деятель-
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ность. По нашему мнению, для 
предприятий транспортного ком-
плекса этот перечень направлений 
анализа деятельности предприятия 
необходимо дополнить двумя на-
правлениями:
– оценка бизнеса и инвестиций;
– оценка стоимости недвижимо-
го имущества, основных средств и 
сделок с ними.
При проведении анализа по на-
правлению «оценка бизнеса и ин-
вестиций», необходимо выявить 
источники инвестирования, объемы 
инвестиций, распределение, целе-
вое использование, сроки введения 
в эксплуатацию инвестиционных 
проектов, а также оценка социаль-
но-экономического эффекта инвес-
тиций на транспортном предпри-
ятии – оценка бизнеса.
Данный анализ необходим для 
определения направлений денеж-
ных потоков инвестиционных вло-
жений и сравнения инвестиционно-
го бизнес-проекта с фактическими 
итогами его реализации. По итогам 
данного направления анализа, с уче-
том анализа внешних и внутренних 
условий предприятия, можно опре-
делить на какой стадии реализации 
инвестиционного бизнес-проекта 
были допущены нарушения, кото-
рые привели предприятие к несо-
стоятельности: 
– на стадии бизнес-планирова-
ния; 
– на стадии производства по 
бизнес-плану;
– нарушений не было, так как по 
объективным причинам – измене-
ние внешних факторов, отсутствует 
возможность реализоваться инвес-
тиционному проекту транспортного 
предприятия. [7]
«Оценку недвижимого имущес-
тва, основных средств и сделок с 
ними» также необходимо выделить 
отдельным направлением. Данное 
направление позволит создать ана-
литический инструмент с методи-
ческими инструкциями для транс-
портной отрасли, направленными 
на выявление отдельных или взаи-
мосвязанных оспоримых сделок.
Кроме того, наличие отдельного 
подробного отчета по операциям и 
сделкам с наиболее важными для 
производства основными средства-
ми, в делах «о несостоятельности 
(банкротстве)», позволит кредито-
рам и иным участникам дела, более 
информативно ознакомиться с де-
ятельностью должника до наступ-
ления дела о банкротстве, а также 
контролировать судьбу наиболее 
ценного имущества предприятия, 
реализация которого погашает обя-
зательства должника.
С учетом вышеназванных уточ-
нений разработан алгоритм анализа 
выявления признаков преднамерен-
ного банкротства (рис. 1).
При выполнении анализа де-
ятельности транспортного предпри-
ятия, данный алгоритм позволяет 
более качественно выявить призна-
ки и факты умышленного ведения 
предприятия к несостоятельности. 
Это осуществляется при выполне-
нии всех этапов предусмотренных 
данным алгоритмом:
– анализ внешней среды, пре-
дусматривает влияние объективных 
факторов на деятельность транс-
портного предприятия, таких как 
изменение курсов валют, цены на 
Распределение имеющейся отчетности и иной документации предприятия по направлениям;
Запрос недостающих сведений и документов у лиц имеющих необходимую информацию.
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Заключение с основными выводами по проведенному анализу
Рис. 1. Алгоритм  проведения анализа выявления признаков 
преднамеренного банкротства транспортного предприятия
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топливо, таможенные сборы, нало-
гообложение, политическая обста-
новка с стране и за ее пределами, 
внешнеэкономические отношения 
с другими государствами и т.д. При 
детальной оценке внешних рисков 
определяется влияние объективных 
обстоятельств наступления кризи-
са на транспортном предприятии. 
Если изменение внешних условий, 
по мнению экспертной оценки, су-
щественно не изменили рыночную 
ситуацию, то в этом случае ответс-
твенным за кризис являются конт-
ролирующие органы предприятия 
должника;
– оценка бизнес-плана и инвес-
тиций, как указывалось ранее, пред-
полагает применение анализа ис-
точников инвестирования, объемов 
инвестиций, распределение, целе-
вое использование, сроки введения 
в эксплуатацию инвестиционных 
проектов, Оценка бизнес плана оп-
ределяет прагматичность контроли-
рующих органов предприятия при 
имеющихся и/или поступающих 
ресурсах от инвесторов;
– анализ рынков позволяет опре-
делить целесообразность инвести-
рования и возможности реализации 
бизнес-плана. Имея полную инфор-
мацию о состоянии рынка, ходе ре-
ализации бизнес-плана и сведения 
об источниках финансирования, 
можно составить первичное заклю-
чение о вероятных намерениях кон-
тролирующих органах должника о 
судьбе предприятия;
– анализ финансового и произ-
водственного состояния отражает 
деятельность предприятия за ана-
лизируемый период, а также про-
изводственный потенциал. Он поз-
воляет выявить периоды, в течение 
которых произошли изменения про-
изводственного процесса, а также 
причины их возникновения;
– оценка недвижимого имущес-
тва, основных средств и сделок с 
ними проводится на основе факти-
ческих данных о произведенных 
сделках, в качестве предмета ко-
торых выступают дорогостоящее 
и необходимое для производства 
имущество. Среди таких сделок, в 
первую очередь определяются сдел-
ки не соответствующим рыночным 





го банкротства на транспорте, для 
получения детального заключения 
о состоянии внутренних условий 
деятельности предприятия и его 
потенциале, необходимо уточнение 
существующих положений по про-
ведению анализа финансового со-
стояния в делах о банкротстве. Для 
этого необходимо создание подбор-
ки показателей и их значений по пе-
речню условий деятельности, уста-
новленных в приложении №2 Пос-
тановления № 367 от 25.06.2003 г.
Нами разработан перечень инди-
каторов анализа рисков производс-
твенной состоятельности транспор-
тных предприятий, представленный 
в разделе 1.2. диссертационного 
исследования в таб. 14. Указанные 
индикаторы являются уточнением 
п.2 приложения 2, постановления 
367 – Анализ внутренних условий 
деятельности предприятия, среди 
которых следующие подпункты, со-
ответственно:
а) основные направления де-
ятельности, основные виды выпус-
каемой продукции, текущие и пла-
нируемые объемы производства;
б) состав основного и вспомога-
тельного производства;
в) загрузка производственных 
мощностей;
д) основные объекты, не завер-
шенные строительством;
ж) численность работников, 
включая численность каждого 
структурного подразделения, фонд 
оплаты труда работников предпри-
ятия, средняя заработная плата. [2]
В таблице 1 приведены реко-
мендуемые значения индикаторов и 
коэффициентов, уточняющих дейс-
твующие положения проведения 
анализа финансового состояния в 
делах о банкротстве транспортного 
предприятия [1].
Данное уточнение анализа 
внутренних условий деятельности 
транспортного предприятия, поз-
воляет определить первоисточник 
причины кризиса на предприятии. 
Основным его преимуществом яв-
ляется применение индексных рас-
четов показателей деятельности 
транспортного предприятия, кото-
рые позволяют охарактеризовать 
динамику показателей предприятия 
с учетом комплексного (системно-
го) подхода.
Следует охарактеризовать сле-
дующее применение некоторых 
пунктов уточнения:
Пункт б – «Состав основного и 
вспомогательного производства» [2]:
Основной характеристикой дан-
ного пункта является то, что прак-
тически все применяемые в нем 
показатели не имеют утвержден-
ных нормативных значений. Это 
объясняется производственной ин-
дивидуальностью каждого транс-
портного предприятия, так как эк-
сперт должен оценить показатели 
исходя из производственного плана, 
инвестиционного плана, наличия 
основных средств их технического 
состояния, которые в совокупности 
позволяют оценить эффективность 
производства;
Пункт в – «Загрузка производс-
твенных мощностей»:
Деятельность многих транспор-
тных предприятий существенно 
зависит от внешних условий, таких 
как запреты на импорт или экспорт, 
значительные перепады стоимости 
валюты, изменение законодательс-
тва, изменение налогообложения и 
другие.
Следовательно, если по резуль-
татам коэффициентного анализа, в 
соответствии Постановлением пра-
вительства № 855 от 27.12.2004 г., 
период возникновения вероятного 
преднамеренного банкротства сов-
падает с отсутствием угрозы объек-
тивных факторов или благоприят-
ными рыночными условиями, соот-
ветственно, возникновение кризиса 
может считаться умышленным, то 
есть являться признаком преднаме-
ренного банкротства транспортного 
предприятия.
Пункт ж – «Численность работ-
ников, включая численность каж-
дого структурного подразделения, 
фонд оплаты труда работников 
предприятия, средняя заработная 
плата» [1]. Данный пункт, харак-
теризуется возможностью опреде-
ления признаков преднамеренного 
банкротства на транспортном пред-
приятии, возникшим по обстоятель-
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ствам, которые привели к значи-
тельному увольнению персонала, 
что может произойти по следую-
щим причинам:
 ухудшения условий труда;
 ухудшения производитель-
ности труда;
 сокращения заработной платы;
 выплаты заработной платы не 
пропорционально выработки (про-
изводительности труда), в большую 
или меньшую стороны.
Применение данного пункта 
обосновывается тем, что предпри-
ятие Должник признается банкро-
том лишь по финансово-экономи-
ческим показателям, а именно:
– по наличию просроченной за-
долженности, в соответствии Феде-
ральному закону «О несостоятель-
ности (банкротстве)»;
– по соотношению активов и 
пассивов в балансе предприятия, 
характеристика которых, представ-
ляется расчетом коэффициентов, а 
именно:




 коэффициент утраты плате-
жеспособности;
 коэффициент восстановления 
платежеспособности.
Причиной ухудшения указанных 
показателей может являться значи-
тельное сокращение персонала, так 
как организация работы производс-
тва напрямую зависит от наличия 
персонала и уровня его подготовки.
Необоснованное увольнение 
персонала, в том числе наиболее 
квалифицированного, может рас-
сматриваться фактором, ведущим 
предприятие к кризису. В случае 
увольнения большого количества 
сотрудников, при отсутствии яв-
ных для этого причин, указанные 
необоснованные увольнения могут 
рассматриваться в качестве факто-
ра возникновения преднамеренно-
го банкротства, если они вызваны 
действиями руководства предпри-
ятия, которое, в последствие, стало 
несостоятельным.
По нашему мнению анализ 
внутренних условий деятельности 
предприятия, приложения 2, пос-
тановления № 367 от 25.06.2003 г., 
для анализа предприятий транспор-
та, необходимо дополнить еще од-
ним подпунктом, который отражает 
эффективность производства. Реко-
мендуемая система показателей для 
расчета эффективности приведена в 
таблице 2. [1] 
Использование динамических 
показателей эффективности, позво-
лит при анализе преднамеренного 
банкротства определить, в целом, 
направление деятельности транс-
портного предприятия, а простота 
интерпретации результатов, позво-
ляет без труда выявить положитель-




Отраслевая направленность для 
проведения анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности пред-
приятия в настоящее время являет-
ся необходимым инструментом при 
оценке деятельности организации. 
Приведенные в статье уточнения 
Постановления правительства от 
25.06.2003 г. № 367 и Постановле-
ния правительства от 27 декабря 
2004 г. № 855 для проведения анали-
за финансового состояния и выяв-
ления признаков преднамеренного 
банкротства на кризисных предпри-
ятиях для анализа транспортных 
предприятий позволят, благодаря 
разработанной системе показателе 
Таблица 2
Эффективность производства предприятий транспортного комплекса
Наименование 
пункта













Характеризует изменение текущих затрат 
в динамике
Iз ≤ 1
Отношение индекса роста объема произ-







Показывает во сколько раз рост произ-
водства увеличился (уменьшился) по от-
ношению к росту текущих затрат на про-
изводства
Iзпл > 1
Отношение индекса роста фонда оплаты 









Отражает пропорциональность изменения 
роста фонда оплаты труда к увеличению 
объемов производства 
Iопл ≤ 1








Характеризует увеличение (снижение) 
прибыли предприятия в динамике
Iпр > 1
Отношение индекса роста прибыли к индек-










ния услуг, определяемым как отношения 
индекса результата производственной де-
ятельности, то есть прибыли, к динами-
ческому изменению объему производства
Iр. > 1
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и индикаторов, заблаговременно 
определить возможность возник-
новения кризиса, а так же, его при 
наступлении, определить источник 
образования причины кризиса.
Разработанные уточнения и до-
полнения позволяют, при рассмот-
рении дела «о несостоятельности 
(банкротстве)» без труда опреде-
лять, как эксперту и кредиторам, 
так государственным и судебным 
органам, имеются ли призна-
ки умышленного банкротства на 
транспортном предприятии, что, 
в свою очередь, поможет более 
эффективно применять правовые 
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